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With the development of our country's economy, all kinds of social contradictions 
emerge, sustained high crime phenomenon, seriously affects the stability and 
development of our country, also seriously affect the personal and property safety of the 
people of our country. Maintaining the stability of social order and building a harmonious 
society has become the main task of the state and society at the present stage. Under the 
current economic situation, our country only further strengthen the work of public 
security, perfecting the corresponding system construction to meet the social demand for 
security, to ensure peace and stability of the society as a whole. Therefore, to perfect the 
social security system construction work on the development of the society as a whole has 
an important significance, it will be good for our country to improve the management 
mode of the existing social stability and promote economic development; To prevent all 
kinds of crime, its advantage is the important guarantee of the social order. Its to protect 
the safety of lives and property of the people has the very vital significance, is one of the 
important measures to promote social progress; It can manage and control the process of 
social development has become increasingly dynamic and complicated social security 
situation. 
In this paper, starting from the summary of general theory of social security 
prevention and control system, baoan district shenzhen city on the current situation of 
public security has carried on the careful analysis, summary reviews the baoan district 
public security prevention and control system construction the basic results obtained and 
the existing main problems, the author has long engaged in the work of public security 
practice, put forward in the new era to create a harmonious society under the vision to 
build a series of measures to baoan district public security prevention and control system. 
This article consists of four parts, the first part is introduction, mainly put forward 
problems and were reviewed in this paper, we study. The second part is about the present 
present stage of shenzhen baoan district this paper expounds in detail the importance of 
building social security system, summarizes and induces the shenzhen baoan district in 
terms of the status quo and problems. In this part, the author through reading research a 
large number of documents, it sums up the present situation and the characteristics of 













current in the shenzhen baoan district in the construction of relevant issues. The third part 
part is aimed at the deficiency of shenzhen city public security prevention and control 
system construction, the practical operation of the improved measures are put forward. 
The fourth part is the conclusion part. 
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